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L'STEI a la Universitat 
de les Illes Balears 
Una Universitat pública de qualitat només podrà aconseguir-se 
mitjançant una dotació efectiva, tant en els pressupostos de l'Es-
tat, com en els pressupostos de la Comunitat Autònoma 
D e 1987 ençà, l'STEI comp-ta amb representants a la Junta de Personal Docent i Investigador de la Universitat 
de les Illes Balears i, des de les darreres 
eleccions sindicals (desembre de 1994) n'és 
del grup majoritari, amb 5 representants.i 
ostenta la Presidència de la Junta. 
Tot i ésser d'allò més complex, l'STEI 
intenta acomplir amb les línies generals 
exposades al programa electoral. Malgrat 
hi hagi qui pensi que els representants sin-
dicals a la UIB no tenen cap importància ni 
una, són la principal eina reivindicativa, 
davant l'Administració, d'unes condicions 
dignes de treball, de la millora del poder 
adquisitiu dels treballadors, de l'equipara-
ció dels docents i investigadors als nivells i 
condicions dels altres funcionaris de l'Ad-
ministració, incentivar la transferència de 
les competències educatives a la nostra 
Comunitat i, per què no, de fer-les efecti-
ves,... 
És per això que un grup de persones 
preocupades per aquests temes ens presen-
tàrem i férem una llista d'STEI, amb afili-
ats i d'altres que comparteixen els nostres 
objectius de sindicat nacional, arrelat a la 
nostra terra, i de classe, defensor dels inte-
ressos dels docents i els investigadors. 
La nostra voluntat ha estat d'oferir una 
Universitat pública de qualitat i, alhora, 
d'oferir als docents i investigadors de la UIB 
unes condicions dignes de treball. 
Una Universitat pública de qualitat no-
més podrà aconseguir-se mitjançant una 
dotació efectiva, tant en els pressupostos de 
l'Estat, com en els pressupostos de la Co-
munitat Autònoma; és per això que 
reclamam almenys un 1% del PIB de la 
nostra Comunitat per a la nostra Universi-
tat. Només així es podran millorar i poten-
ciar els serveis oferts per la UIB a la socie-
tat de Balears. 
Les condicions dignes de treball dels 
docents i investigadors a la UIB passen in-
defectiblement per equiparar la jornada de 
tot el professorat. Passen també per la re-
ducció de la jornada lectiva en benefici de 
la tasca investigadora en aplicació de la mà-
xima de Ramon y Cajal que deia que "no-
més s'ensenya bé allò que un coneix per-
què ho ha investigat". Per mantenir i mi-
llorar la capacitat adquisitiva dels salaris i 
clàusules semestrals de revisió salarial. Per 
clarificar els criteris d'adjudicació dels 
trams docents i d'investigació, reclamant 
criteris objectius i públics, a més de la re-
visió de les denegacions dels trams d'in-
vestigació sol·licitats, tot adherint-nos a la 
campanya estatal desenvolupada a diverses 
universitats. Per intervenir i participar ple-
nament a tots els òrgans de govern i gestió 
de la UIB, en especial, en els processos 
d'accés i promoció del professorat, així com 
en la planificació i elaboració del document 
de plantilla de la UIB, com ja venim dema-
nant per escrit des de l'any 1990. 0 
Representants de l'STEI 
a la Junta de Personal Docent 
i Investigador de la UIB. 
Línies generals d e l 
Programa e lectora l d e l'STEI 
• Potenciació del procés de normalització lingüística de la llengua catalana com a 
llengua de la UIB. 
• Millora de les condicions laborals i professionals de tot el professorat de la UIB. 
• Defensa d'un model d'universitat pública, de qualitat i plenament democràtica, que 
potenciï els valors de solidaritat entre els pobles, el pacifisme, l'ecologisme i els 
nostres drets nacionals. 
• Establiment de les mesures que afavoreixin la màxima transparència en la gestió 
administrativa, econòmica de contractació del professorat, etc. 
• Dret real a la negociació col·lectiva. 
• Constitució de la Mesa de Negociació d'Educació a la Comunitat Autònoma. 
• Augment dels recursos públics per a la Universitat. 
• Millora i potenciació dels serveis oferts per la UIB. 
• La docència i la investigació han d'estar al servei del conjunt de la població, sense 
sotmetre's a plantejaments exclusivament d'economia de mercat. 
• Conceptes com el de solidaritat, interculturalitat, formació humanística i integral / 
integradora han d'ésser eixos estructura dors de la nostra Universitat. 
• Que en els pressuposts de la UIB es destini com a mínim el 0'7 dels recursos a 
programes de solidaritat i cooperació amb els pobles no desenvolupats. 
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